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The advance of state-owned-enterprises and the retreat of private enterprises has 
become a hot topic for controversies in China in recent years. This thesis is a 
systematic investigation on the phenomenon of the advance of SOEs and the retreat 
of private enterprises in China. Based on the rich sources of data including a variety 
of statistics and the data generated by intensive interviews, the thesis explores the 
causes and consequences of the advance of SOEs and the retreat of private 
enterprises, borrowing analytical frameworks from the theories of new 
institutionalism, property right, public choice, government intervention and 
government failure. In particular, the thesis provides an in-depth analysis on the gain 
of loss caused by the government intervention and monopoly. To shed new light on 
the theme the thesis also carries out case studies on the annexation of private coal 
mines by SOEs in Shanxi Province and the annexation of private-owned Rizhao 
Steal by the state-owned Shangdong Steal in Shangdong Province.   
 
The thesis demonstrates that the principal cause of the strange phenomenon of 
the advance of SOEs and the retreat of private enterprises in China in the process of 
reform and opening guided by the principle of marketisation lies in the 
heavy-handed intervention by the party-state, which exercises control on national 
economy to strengthen its monopoly on political power; that the heavy-handed 
political intervention runs against to the fundamental principles of justice and market 
economy and is destructive for the economy and society. From the perspective of the 
close relationship between politics and economy, the thesis goes a step further to 
explore the double predicaments of economic and political reforms in China. It is 
pointed out in the thesis that the economic monopoly and political monopoly in 
China are complementary to each other and the maladies in the economic structure 
are imbedded in the political power structure of hierarchies. As political monopoly is 
the root cause of economic monopoly, the best way to remedy the advance of SOEs 
and the retreat of private enterprises in China is a genuine political reform to break 
the double monopolies in politics and economy, block the special interest group from 
taking predatory advantages and promote the normal operation and development of 
market economy. 
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